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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА, в УК Республики 
Беларусь предусматривается ответственность за убийство матерью своего ребёнка во 
время родов или непосредственно после них, совершённое в условиях 
психотравмирующей ситуации, вызванной родами (ст. 140). 
Детоубийство рассматривается законом как убийство при смягчающих 
обстоятельствах лишь постольку, поскольку такое поведение происходит в процессе 
родов или тотчас после них в условиях особого физического и психического состояния 
женщины, когда она не могла в полной мере сознавать значение своих действий или 
руководить ими. 
С объективной стороны преступление состоит в противоправном причинении 
матерью смерти своему ребёнку. Указывая на совершение убийства ребёнка во время 
родов или непосредственно после них, законодатель тем самым ограничивает совершение 
этого преступления определённым промежутком времени, который начинается с момента 
родовых схваток независимо от причин их возникновения при сроке беременности свыше 
22 недель. Под временным отрезком «непосредственно после родов» следует понимать 
промежуток, совпадающий с ранним послеродовым периодом от 2 до 4 ч после рождения 
ребёнка и выделения последа. В медицине 2 – 4 ч после родов называют ранним 
послеродовым периодом. В этот период убийство осуществляется роженицей – матерью, 
находящейся в особом психофизиологическом состоянии, вызванном родами, когда она не 
могла в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими.  
Убийство матерью своего ребёнка не непосредственно после родов, а несколько 
позже по времени,  если она находилась в особом психическом состоянии и не могла в 
полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими, должно 
квалифицироваться по ст. 139 УК как убийство, совершённое в состоянии уменьшенной 
вменяемости. Состояние уменьшенной вменяемости может учитываться судом при 
назначении наказания (ч. 2 ст. 29 УК). 
Убийство матерью нескольких новорожденных во время родов или непосредственно 
после них в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами, 
квалифицируется по ст. 140 УК. С субъективной стороны это преступление может 
совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Момент возникновения умысла 
влияет на квалификацию содеянного. Для квалификации деяния по ст. 140 необходимо, 
чтобы умысел на убийство матерью своего ребёнка возник во время родов или 
непосредственно после них. Убийство матерью своего ребёнка с заранее обдуманным 
умыслом, выразившемся в совершении приготовления к убийству будущего ребёнка, 
исключает её ответственность по ст. 140 УК, а все совершённое в такой ситуации следует 
квалифицировать по п. 2 ч.2 ст. 139 УК. 
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